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Relatório-síntese 
das actividades realizadas em 1995 
Biblioteca Pública de Braga 
Em 1995 a Biblioteca Pública de Braga foi frequentada, na totalidade, por 
30779 leitores, que consultaram 64410 obras. 
A Secção Infantil registou a frequência de 5303 leitores (diminuição de 3276 
leitores em relação ao ano anterior) e a consulta de 11708 documentos, tendo 
promovido a realização de 170 sessões de animação de leitura, essencial-
mente dirigidas às escolas, que movimentaram 6100 alunos. Para além disso, 
realizaram-se sessões sobre a história de Braga, actividades de expressão 
plástica, animação musical e visionamento de filmes educativos e de anima-
ção, que atraíram mais cerca de 2500 crianças. 
No mesmo ano deram entrada na BPB 7321 monografias (6990 através do 
Depósito Legal, 100 por compra e 228 por oferta). 
Quanto aos periódicos, registou-se a entrada de 55958 espécies (1226 títu los 
novos). 
Foram também adquiridos 17 filmes vídeo e 3 CD'Roms. 
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Deve ainda referir-se que a BPB promoveu a realização de 4 conferências, 2 
debates, duas sessões do ciclo "Um Escritor Apresenta-se", um encontro com 
uma ilustradora de lívros infantis, 5 sessões de apresentação de novos livros, 
9 exposições bibliográficas e documentais, 12 mostras bibliográficas e 60 
visitas guiadas. 
Foi dado apoio biblíográfico a diversas bibliotecas, escolas e instituições do 
distrito de Braga, nomeadamente para a realização de exposições. 
Relativamente à actividade editorial, em 1995 foram publicados os seguintes 
títulos: 
- Uma imagem inédita de Braga no séc. XVII / textos de Miguel Melo 
Bandeira, Eduardo Pires de Oliveira; introd. Henrique Barreto Nunes. -
Braga : BPB, 1994. - Sep. "Forum", 15/16. 
- O impressor Johann Gherlinc e o Breviarium Bracharense de 1494 / 
/ Artur Anselmo. - Braga: BPB, 1994. - Sep. "Forum", 15/16. 
- Números únicos bracarenses comemorativos do 1. º de Dezembro de 
1640 / Maria Helena A. Laranjeira da Cunha. - Braga : AAEUM, AAUM, 
BPB, 1995. 
- V Centenário do primeiro livro impresso em Braga / crónic9 de Henrique 
Barreto Nunes; intervenção de Vítor Aguiar e Silva. - Braga: BPB, 1994. 
- Sep. Forum 15/16. 
Foram ainda organizados cadernos de documentação sobre José Luandino 
Vieira e Mário de Carvalho e catálogos das exposições "Imprensa escolar de 
Braga", "Ana Plácido" e "Maria Ondina Braga". 
Quanto a outros aspectos relevantes da vida da Biblioteca Pública no ano que 
findou, deve referi r-se o seguinte: 
1 
Informática 
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O processo de informatização dos fundos bibliográficos praticamente paralizou, 
por falta de resposta do Centro de Informática da Universidade do Minho às 
necessidades e solicitações da BPB. 
Os registos da BPB processados através da bibliografia nacional fornecida 
pela PORBASE, relativos ao Deposito Legal dos últimos anos, embora já em 
condições de utilização, continuam inacessíveis ao público. 
Para suprir essa carência, a BPB começou a disponibilizar aos seus leitores, 
mensalmente, listagens por autores e assuntos das obras entradas através 
do Depósito Legal, compras e ofertas. 
2 
Espaço 
Para obviar à situação existente, a Reitoria cedeu à BPB instalações num 
edifício da Rua Afonso Henriques, no qual, depois de adquiridas estantes, 
começaram a ser colocadas obras duplicadas e documentação raramente 
consultada, embora em condições precárias e tecnicamente desaconselháveis. 
3 
Pessoal 
A BPB tem recorrido aos Programas Ocupacionais de Trabalhadores Subsi-
diados do Instituto de Emprego para suprir lacunas do seu quadro de pessoal 
e assegurar algumas tarefas. Em 1995 teve ao seu serviço 5 trabalhadores 
nessas condições. 
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4 
Conservação 
Foi realizada, por uma firma especializada, uma grande operação de limpeza 
dos livros e estantes dos 2 depósitos principais da BPB. 
5 
Inventário 
No âmbito do programa da Inventariação dos Bens Culturais Móveis, promo-
vida pela Secretaria de Estado da Cultura e no qual a BPB está a colaborar, 
o técnico superior destacado fez a catalogação de 133 espécies da tipografia 
estrangeira do século XVI e de 1194 de tipografia portuguesa do séc. XVII. 
Henrique Barreto Nunes 
